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Mažuranov doprinos osvjetljavanju povijesti valpovačkog 
vlastelinstva i plemićke obitelji Hilleprand von Prandau te 
posebno izdvojio Mažuranov rad o plemićkim diplomama. 
Također, Pavić je spomenuo da kao mladi povjesničar 
smatra Mažurana svojim velikim uzorom. Dr. sc. Zlata 
Živaković-Kerže na skupu je predstavila svoj rad Doprinos 
dr. sc. Ive Mažurana istraživanju gospodarske povijesti 
Slavonije i Baranje. Sergej Filipović izložio je rad o povijesti 
školstva od polovice 18. do polovice 20. stoljeća te 
spominje Mažuranov doprinos istraživanju tog područja. 
Prof. dr. sc. Josip Vrbošić u svome radu ograničio 
se na Mažuranova istraživanja za razdoblja od vremena 
oslobođenja grada Osijeka, Slavonije i Srijema do 
osmanlijske vladavina pa do proglašenja Osijeka 
slobodnim kraljevskim gradom 1809. godine. Autor 
je naglasio osnivanje nove gradske uprave od 1687. 
godine te prikazao osnutak, razvoj i osnovne značajke 
Unutarnjeg, Gornje i Donjeg grada. Mr. sc. Branislav Miličić 
izložio je svoju analizu objavljenih radova i knjiga dr. sc. 
Ive Mažurana vezanih uz povijest grada Osijeka te ističe 
Mažuranov doprinos proučavanja povijesti Osijeka kao 
primjer za izučavanje lokalne povijesti. Vlado Pest izložio 
je svoj rad  o izgradnji osječke Tvrđe nakon oslobođenja 
od Turaka Osmanlija kroz povijesnu obradu djela dr. sc. 
Ive Mažurana. Luka Pejić izložio je svoj rad o povijesti 
radničkog pokreta u Osijeku. Autor spominje kako je 
historiografske zapise o radničkom pokretu ostavio 
dr. Mažuran koji je 1967. objavio zbirku izvora Građa 
o radničkom pokretu Osijeka i Slavonije, 1867. – 1894. 
Anamarija Lukić na skupu je predstavila svoj rad Doprinos 
dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji u cjelini te 
zaključila kako je dr. Mažuran dao iznimno veliki doprinos 
hrvatskoj historiografiji pripremajući i publicirajući zbirke 
izvorne arhivske građe većinom iz stranih arhiva. Vinko 
Ivić u svome radu prikzao je Mažuranovo djelovanje kao 
kustosa Historijskog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku te 
naglasio njegov doprinos muzeološkom radu od 1954. do 
1960. godine. Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević na skupu 
se osvrnula na arhivsku djelatnost Ive Mažurana dok 
je radio u Historijskom arhivu u Osijeku.  Ona spominje 
kako je Mažuran s dr. Kamilom Firingerom utemeljio 
ustanovu koja je ispunjavala onodobne zadatke arhivske 
službe. Također se Melita Rončević, kao i Mira Kolar-
Dimitrijević, na skupu osvrnula na Mažuranov doprinos u 
razvoju osječkog arhiva. Dr. sc. Franko Mirošević prikazao 
je Mažuranov doprinos kao urednika u zagrebačkoj 
izdavačkoj kući Školska knjiga. Mirjana Foro izložila je 
rad Ive Mažuran i slavonska književnost 20. stoljeća koji 
je pripremila zajedno s prof. dr. sc. Goranom Remom. 
Izlaganje govori o utjecaju dr. Mažurana kao glavnog 
urednika Revije Matice hrvatske u Osijeku na slavonsku 
književnost u drugoj polovici 20. stoljeća. Dr. sc. Marina 
Vinaj izložila je nacrt bibliografije dr. Mažurana koju je 
pripremila zajedno s mr. sc. Verom Erl.
Iz svih izlaganja može se zaključiti koliki je veliki 
utjecaj dr. sc. Ive Mažuran imao na hrvatsku historiografiju 
te da je svojim znanstvenim radom dao veliki doprinos 
hrvatskoj historiografiji.
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Još jedan seminar Međunarodne udruge studenata 
povijesti održao se od 14. do 20. srpnja 2014., a ovogodišnja 
ljetna destinacija bila je Ljubljana. Glavni grad Slovenije na 
ljetnom je seminaru ugostio 50-ak studenata povijesti iz 
raznih zemalja Europe. Seminaru su također prisustvovali 
i nekoliko osječkih studenata povijesti: Josipa Pleša, Helena 
Marković i Toni Šafer. Sudionici su punih tjedan dana uživali 
razmjenjujući znanje i iskustva te upoznajući prirodne i 
kulturne ljepote Slovenije. Glavna tema okupljanja bila je 
Crisesand Development, a seminar se – kao što je i uobičajeno 
– sastojao od tri dijela: akademskog, kulturnog i zabavnog.
Već prvoga dana dolaska u Ljubljanu u hostelu su 
nas dočekali stari poznanici, članovi ISHA-e Ljubljana, 
a istog je dana održan i tradicionalni Ice-Breaking Party 
na kojem su se susreli stari prijatelji i ostvarila prva 
nova poznanstva. Sljedećeg je dana u zgradi Sveučilišta u 
Ljubljani održana svečanost otvaranja seminara, nakon koje 
je uslijedilo uvodno predavanja profesora sa Sveučilišta. 
Ubrzo potom krenule su radionice na kojima je svaki 
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sudionik predstavio svoje istraživanje vezanu za temu 
radionice u kojoj je sudjelovao. Ovaj put to su bile radionice 
u kojima se raspravljalo o krizama vezanim za politiku, 
materijalni determinizam, rani novi vijek, kulturu, žene te 
razvoj između modernosti i povijesti. Studenti Filozofskog 
fakulteta Osijek izložili su svoja istraživanja o marokanskoj 
krizi, ekološkoj krizi antičke Grčke, gdje je uzgoj maslina 
utjecao na nestanak grčkog krajolika te rad s temom urote 
Zrinsko-frankopanske.
Kulturni je dio svakako bio jedan od zanimljivijih 
uspoređujući s dosadašnjim seminarima. Već drugog dana 
sudionici su se podijelili u tri grupe i uputili na razgledavanje 
grada. Prva grupa započela je svoj izlet u Gradskom muzeju, 
u kojem je posjetila izložbu povodom obilježavanja 2000. 
godišnjice antičkog rimskog naselja Emona, koje se smatra 
pretečom današnje Ljubljane. Naravno, neizbježno je bilo 
posjetiti i izvrsno očuvane arheološke iskopine koje vjerno 
svjedoče o životu ljudi tog vremena. Ubrzo potom krenula 
je i tura koja je vodila kroz srednjovjekovnu Ljubljanu. 
Nakon tri gradska trga, sudionici su vidjeli očuvane stupove 
srednjovjekovne Ljubljane, a cijelo istraživanje grada 
završilo je na tornju poznatog ljubljanskog dvorca s kojeg se 
pruža nevjerojatan pogled na grad, ali i velik dio Slovenije. 
Ni skupina koja je pošla putevima suvremene Ljubljane 
nije ostala manje oduševljena. Posjetili su dio grada koji je 
obnovljen tek nakon razarajućeg potresa 1895. godine, obišli 
su zgradu i knjižnicu Sveučilišta te, uz mnoge zanimljivosti 
suvremene arhitekture, svoj posjet završili nakon obilaska 
Nacionalnog muzeja suvremene povijesti.
Najzanimljiviji dan svakako je bio dan posjeta jezeru 
Bled, karakterističnom po bajkovitom jezerskom pejzažu i 
osebujnom otočiću s prepoznatljivom crkvicom. Putovanje 
se potom nastavilo, a sudionici su ubrzo završili u Italiji, 
gdje su posjetili alpsko jezero Lago del Predil. Vrativši se 
u Sloveniju, nezaobilazan je bio posjet Kobaridu i muzeju 
posvećenom Prvom svjetskom ratu. Naravno, kako bi dojam 
bio cjelovit, sudionici nisu mogli izbjeći okupati se u Soči, u 
čijoj su se dolini odigrale važne bitke Prvoga svjetskog rata. 
Zadnje odredište na putu bio je grad Piran. Nakon istraživanja 
prepoznatljive mediteranske arhitekture, uslijedilo je 
kupanje u Jadranskom moru te istraživanje lokalnih delicija, 
koje je završilo skorim povratkom u Ljubljanu. Tamo su pak 
već sljedeći dan sudionici dobili priliku istraživati sve one 
znamenitosti koje nisu stigli u prethodnih nekoliko dana.
Nakon nekoliko dana istraživanja noćnog života 
Ljubljane, jedno od najzanimljivijih iskustava bio je ono 
kada su organizatori u goste pozvali svoje prijatelje iz 
viteških i srednjovjekovnih udruga koji su organizirali 
srednjovjekovnu večer i pokazali kako su izgledale viteške 
borbe srednjeg vijeka.
Zadnji su dan seminara održana predavanja na 
kojima su svi sudionici po grupama predstavili zaključke 
svojih istraživanja i izlaganja, kao i sve što su tih nekoliko 
dana radili u svojim radionicama, čime je završen akademski 
dio tog ljetnog seminara. Uz to, kako je i uobičajeno, 
nakon zaključka akademskog dijela održan je sastanak na 
kojem su sudjelovali predstavnici iz svake sekcije ISHA-e. 
Između ostalog, na sastanku se govorilo o budućnosti 
Udruge, predstavljeni su izvještaji sekcija, novi projekti 
te su dogovoreni organizatori budućih seminara. Tako je 
dogovoreno kako će se u bližoj budućnosti održati seminari 
i konferencije u Češkoj, Rumunjskoj, Makedoniji, Austriji te 
Engleskoj. Također, ljubljanski seminar bio je i posljednji 
seminar pod vodstvom ISHA International Boarda 2013-2014 
te su na njemu čelne funkcije ISHA-e za sljedeće razdoblje 
preuzele nove generacije pod vodstvom predsjednice 
Barbore Hrube iz Praga. Naravno, već tradicionalno, zadnji 
dan održan je i National food and drinks party na kojemu 
su predstavnici sekcija donijeli i predstavili piće i hranu 
karakterističnu za njihovu zemlju.
Uz sve zahvale ISHA-i Ljubljana i svim organizatorima, 
zasigurno bi se brojni sudionici složili kako je ovo bio jedan 
od najbolje organiziranih seminara na kojima su sudjelovali, 
a u predivnom okruženju Ljubljane sklopljena su i neka 
nova prijateljstva, mnogo je toga naučeno te će brojne lijepe 
uspomene još dugo biti prepričavane na nekim narednim 
seminarima. 
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